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図3 術後状況の変化に関する説明 (n=197) 







変化の説明 (図4~9 ) 
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図7 酸素マスク (n=197) 
はずす時期
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図8 ドレー ン (n=197) 
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護 歴く年〉 動 務 歴 く年〉
言舌さない t値 話す 話きない t 1直
4. 40 3. 30" 3. 22 2. 67 1. 44 
4. 09 4.27・ 3. 16 2. 75 1. 08 
2. 60 4. 55耐咽I 3. 07 1. 70 1. 55 
3. 73 3.24申咽I 3. 21 1. 96 3. 30噂剛
4.43 2. 36・ 3. 24 2. 57 1. 50 
4. 45 3. 06・0 3. 29 2. 59 1. 69 
4. 96 2.44・ 3. 25 2. 83 1. 04 
4. 82 3. 16・ 3. 57 2. 78 1. 65 
4. 69 3. 65・ 3. 00 2. 98 O. 06 
4. 77 3. 66・ 3. 93 2. 71 2.11・
4. 42 3. 24・ 3. 23 2.68 1. 44 
3. 60 0.92 3.02 2. 20 O. 66 
4. 04 1. 69 3.13 2. 46 1. 12 
3. 94 1. 54 3. 13 1. 94 1. 76 
3. 64 3. 65" 3.16 2. 11 3. 07・
3. 75 4. 14・ 3.38 2. 18 3.23・剛
4. 72 2. 35・a 3. 23 2. 68 1. 35 
4.59 3.37・ 3. 29 2.74 1. 27 
4. 87 2. 04‘ 3. 20 2. 57 1. 61 
5.37 O. 46 3. 14 2. 19 2. 15・
4. 51 2. 55・ 3.28 2.32 2. 16・
4. 70 2. 73吻噂 3. 04 2.85 O. 49 
5. 15 2.47・ 3.10 3. 00 0.22 
5.06 2. 92・ 3.24 2. 92 O. 56 
5. 05 2.01・ 3. 24 2.80 
5. 46 0.75 3.33 2.38 2. 15・







































1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1.点滴何本入る
2.点滴どこに入る .620・
3.バルンカテーテルが挿入 • 173・• 164' 
4.胃f，-1が挿入 • 113 . 230'・.530"




9. E CGを装着 .378・.420'".267"".284"・.429“.340"'.355".461"" 
10.創部の覆われ方 . 419"'.513". 196"".211・.328'".446".510・.602".423'" 
11. !I]部の位置 .350蜘・.453“.328"".303".342'". 412".553".513“. 365・へ565・
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